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我 国于 19 94 年正式加人因特网
,
而一
些高校和科研单位从 19 86 年就开始与因特网连接
。


























































































































































































































































































































师的电子讲稿 ( P盯 )
。











































































































































































(三 ) 加强 网络环境中的人际交往
。
学生的创新能力与教师或其他学生的人际交往分不
开
,
学生往往会从他人获取新的信息和创意
。
教育过程也不仅是传授知识的过程
,
更是情感
交流的过程
,
学生从与他人的交往中开发智力
、
陶冶情感
。
网络课堂环境中的协同学习活
动
,
学生之间不再是直接面对
,
而是教师通过网络把分散在课堂中的学生连接成小组性的学
习团体
,
他们利用声音
、
文本和图像等各种符号来表达情感和传递信息
,
由此形成一个虚拟
的人际交往环境
。
这种人际交往环境与传统教学环境完全不同
,
它是虚拟的
,
实际上是一种
“
人机关系
” 。
在这种关系下
,
学生的私有化空间封闭性更强
,
人际关系减少
,
教师与学生
交往的频度不同
,
兼具有不公平性
,
因此在这种学习环境下
,
教师和学生更要突破封闭性
,
加强协同和合作
,
帮助学生形成健康的心理和完美的人格
。
(四 ) 学习方式开放
。
创新性学习积极倡导符合学习规律和学生生活实际的开放学习方
式
,
鼓励学生在游戏中学习
、
在活动中学习
、
在演讲辩论中学习
、
在真实的任务情境中学习
等
,
让学生在多样的学习方式中感受学习的乐趣
。
(五 ) 学习评价的开放
。
多一把衡量的尺子
,
就会多出一批好学生
。
创新性学习不应把
学生学习成绩的高低作为评价学生的唯一标准
。
创新性学习要关注学生创新能力的形成
、
良
好行为习惯的习得
、
健康生活旨趣的养成和科学世界观
、
人生观
、
价值观的确立等
,
从而促
进不同层次
、
水平的学生都得到发展
。
(六 ) 不断创新网络教学本身
。
新一代的互联网在技术上 日臻完善
,
但是不应忽略
,
新
的传播媒体可以传授新的理论
,
也可以强化 旧的思想
。
有的网络学校
,
运用的是新技术
,
推
行的却是变本加厉的死记硬背式的应试教育
。
因此要求我们要不断探索在网络教学中应采用
什么形式才能真正达到创新教育的 目的
。
只停留在运用网络进行教学这种外在形式
、
而不进
行内在实质性的创新是远远不够的
。
网络教学也需要随着教育技术的发展不断创新
。
(作者单位
:
厦 门大学经济学院财政系 )
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